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Relação das defesas de mestrado realizadas 
no PPgE no período letivo 2009/1
No último biênio (2007-2008) observou-se que os mestrandos do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGE) têm procurado cumprir o prazo 
estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), que são os 24 meses para o cumprimento das disciplinas, junto à 
publicação das produções, participação em eventos e defesa da dissertação.
Esse fato denota o resultado de esforços compartilhados englobando o 
conjunto de docentes, grupos de pesquisas, mestrandos, bolsistas/PIBIC/VIC e 
técnicos envolvidos neste processo de formação de professores pesquisadores.
Prova disso é que o PPGE, por meio de seus grupos de pesquisa, tem 
realizado cerca de cinco seminários temáticos por semestre e, no mais das vezes, 
esses encontros têm sido abrilhantados com a participação de pesquisadores de 
renome nacional e internacional, como é o caso do Professor Doutor Antonio 
Nóvoa, da Universidade de Lisboa/Portugal, que ministrou palestra no âmbito 
dos seminários do PPGE, tematizando a universidade, formação de professores e 
pesquisa, em julho de 2009.
Outro expoente da área educacional a ministrar cursos em seminários 
promovidos pelos grupos de pesquisa do Programa foi o Professor Doutor 
Giovanni Semeraro, da Universidade Federal Fluminense, em junho de 2009. 
A variedade de pesquisadores, em trânsito pelo PPGE, tem enriquecido 
os grupos de pesquisa e contribuído de algum modo para as dissertações 
defendidas no Programa.
Segue então a lista das defesas das dissertações do período 2009/1.
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RELAÇÃO DAS DEFESAS DE MESTRADO REALIZADAS NO PPGE NO PERÍODO LETIVO 2009/1
Título Autor Banca Data
“Como fundamentar os números 
naturais do ponto de vista da 
aplicação”
André Jefferson 
Marinho dos 
Santos
Prof. Dr. Benedito Antonio da 
Silva (PUC/SP)
Profa. Dra. gladys Denise 
Wielewski (UFMT)
Prof. Dr. Michael Friedrich Otte 
(Presidente)
29/01/2009
“O pensar e o fazer de 
alfabetizadoras e alunos da EJA 
em uma escola pública de  
Cuiabá-MT”
Andréia 
Aparecida 
de Oliveira 
Cambraia
Profa. Dra. Ilma Ferreira 
Machado (UNEMAT)
Profa. Dra. Cláudia graziano 
Paes de Barros (UFMT)
Profa. Dra. Ana Arlinda de 
Oliveira (Presidente)
05/02/2009
“Conselho escolar como unidade 
executora: limites e possibilidades 
no processo de construção da 
gestão democrática”
Cleuza Regina 
Balan Taborda
Prof. Dr. Erasto Fortes 
Mendonça (UNB)
Prof. Dr. Aumeri Carlos Bampi 
(UNEMAT)
Profa. Dra. Lindalva Maria 
Novaes garske (UFMT)
Profa. Dra. Artemis Augusta 
Mota Torres (Presidente)
06/02/2009
“Ler, contar e ouvir histórias na 
educação infantil e o nascimento 
do leitor”
Kenia Adriana 
de Aquino
Prof. Dr. Dagoberto Buim 
Arena (UNESP)
Profa. Dra. Ana Lucia Nunes 
da Cunha Vilela (UFMT)
Profa. Dra. Lázara Nanci de 
Barros Amâncio (Presidente)
06/02/2009
“Representações sociais dos 
professores dos primeiros anos  
do ensino público estadual sobre  
a dificuldade de aprendizagem  
dos alunos”
Inês Helena 
Félix Duarte
Profa. Dra. Clarilza Prado de 
Sousa (PUC/SP)
Prof. Dr. Carlo Ralph De Musis 
(UFMT)
Profa. Dra. Sumaya Persona de 
Carvalho (Presidente)
13/02/2009
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Título Autor Banca Data
“A FORMAÇÃO CONTINUADA 
de PROFESSORES A DISTÂNCIA 
em MT: o Programa gestar e sua 
influência na prática docente”
graciete Maria 
Teixeira
Profa. Dra. Onilza Borges 
Martins (FACINTER)
Profa Dra. Lucia Helena 
Vendrusculo Possari (UFMT)
Profa. Dra. Maria Lucia Cavalli 
Neder (Presidente)
16/02/2009
“A gratuidade nos vestibulares/97 
e 98 da UFMT como princípio de 
inclusão e afirmação do direito à 
educação  superior”
João Henrique 
Magri Arantes
Prof. Dr. Saulo Tarso Rodrigues 
(UNIRONDON)
Profa. Dra. Maria da 
Anunciação Pinheiro Barros 
Neta (UFMT)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Presidente)
19/02/2009
“Educação ambiental escolarizada 
na rede pública de ensino em 
Mato grosso”
giselly 
Rodrigues das 
Neves Silva 
gomes
Prof. Dr. Luiz Marcelo de 
Carvalho (UNESP)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Profa. Dra. Suise Monteiro 
Leon Bordest (Presidente)
04/03/2009
“O saber e o fazer da comunidade 
Vila Berrante (Ribeirão Cascalheira 
– MT), revelando indicadores 
educativo-ambientais”
gecilane 
Ferreira
Prof. Dr. Elias Renato da Silva 
Januário (UNEMAT)
Profa. Dra. Tânia Maria Lima 
Beraldo (UFMT)
Prof. Dr. germano guarim 
Neto (Presidente)
12/03/2009
“O ambiente e a publicidade: elos 
para a Educação Ambiental”
Andréia da Silva 
Pereira
Profa. Dra. Nágila Caporlíngua 
giesta (FURg)
Profa. Dra. Tânia Maria Lima 
Beraldo (UFMT)
Prof. Dr. germano guarim 
Neto (Presidente)
13/03/2009
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Título Autor Banca Data
“Percepção ambiental de 
estudantes de uma escola da 
região central de Cuiabá, MT”
Lila Francisca 
de Oliveira Reis 
Matos
Profa. Dra. Nágila Caporlíngua 
giesta (FURg)
Profa. Dra. Sumaya Persona de 
Carvalho (UFMT)
Prof. Dr. germano guarim 
Neto (Presidente)
13/03/2009
“A influência do racismo na 
educação mato-grossense na 
transição do século XIX ao XX”
Paulo Divino 
Ribeiro da Cruz
Profa. Dra. Maria Aparecida de 
Matos (UFT)
Profa. Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira (UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Presidente)
16/03/2009
“O silêncio e a transgressão: 
contribuições das narrativas de 
uma menina e de um menino 
com trajetórias marcadas pelo 
insucesso na leitura e na escrita”
Ádria Maria 
Ribeiro 
Rodrigues
Profa. Dra. Maria da 
graça Nicoletti Mizukami 
(MACKENZIE)
Profa. Dra. Lazara Nanci de 
Barros Amâncio (UFMT)
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Profa. Dra. Simone 
Albuquerque da Rocha 
(Presidente)
20/03/2009
“Práticas de leitura e de escrita 
na educação infantil em Várzea 
grande – MT”
Claudia 
Aparecida 
dos Santos 
Valadares
Prof. Dr. Dagoberto Buim 
Arena (UNESP)
Profa. Dra. Ana Arlinda de 
Oliveira (UFMT)
Profa. Dra. Ana Lucia Nunes 
da Cunha Vilela (UFMT)
Profa. Dra. Lazara Nanci de 
Barros Amâncio (Presidente)
20/03/2009
“Matemática escolar da década de 
1970: Esquecimento, abandono, 
gestação ou nascimento”
Ivo Pereira da 
Silva
Prof. Dr. Ubiratan D’Ambrosio 
(UNICAMP)
Profa. Dra. Marta Maria 
Pontim Darsie (UFMT)
Profa. Dra. gladys Denise 
Wielewski (Presidente)
23/03/2009
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Título Autor Banca Data
“Representações sociais de 
acadêmicos em Pedagogia da 
Universidade Federal de Mato 
grosso, Campus Cuiabá, sobre 
mudanças na educação”
Bruna Luise da 
Silva
Prof. Dr. Brigido Vizeu 
Camargo (UFSC)
Profa. Dra. Eugenia Coelho 
Paredes (UFMT)
Profa. Dra. Ana Rafaela Pecora 
(UFMT)
Profa. Dra. Daniela Barros da 
Silva Freire Andrade (Presidente)
24/03/2009
“gestão democrática: o papel do 
gestor escolar na construção de 
processos democráticos na escola”
Tereza Leones 
Monteiro
Profa. Dra. Maria Auxiliadora 
Monteiro Oliveira (PUC/Mg)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Profa. Dra. Kátia Morosov 
Alonso (Presidente)
26/03/2009
“Educação Infantil: concepções 
e práticas de alfabetização e 
letramento”
Maria Angélica 
Karlinski
Profa. Dra. Patrícia Corsino 
(UFRJ)
Profa. Dra. Ana Arlinda de 
Oliveira (UFMT)
Profa. Dra. Cancionila 
Janzkovski Cardoso (Presidente)
27/03/2009
“O papel das emoções no 
processo cognitivo”
Simony Jin
Profa. Dra. Maria do Rosário 
Silveira Porto (USP)
Profa. Dra. Daniela Barros da 
Silva Freire Andrade (UFMT)
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(UFMT)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira 
gomes (Presidente)
27/03/2009
“As representações sociais de 
discentes de Pedagogia da UFMT 
Campus de Cuiabá acerca das 
escolhas na formação vinculadas à 
docência”
Kênia Teixeira 
Passos Rangel
Profa. Dra. Alda Judith Alves-
Mazzotti (UNESA)
Profa. Dra. Eugenia Coelho 
Paredes (UFMT)
Prof. Dr. Carlo Ralph De Musis 
(UFMT)
Profa. Dra.Daniela Barros 
da Silva Freire Andrade 
(Presidente)
31/03/2009
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Título Autor Banca Data
“O pensamento relacional na 
geometria computadorizada”
Fernanda Ivo da 
Silva
Profa. Dra. Sandra Maria Pinto 
Magina (PUC/SP)
Profa. Dra. gladys Denise 
Wielewski (UFMT)
Prof. Dr. Michael Friedrich Otte 
(Presidente)
31/03/2009
“As representações sociais de 
licenciandos em Pedagogia da 
UFMT, Campus Cuiabá, sobre 
conhecimento”
geniana dos 
Santos
Prof. Dr. Tarso Bonilha 
Mazzotti (UNESA)
Profa. Dra. Eugenia Coelho 
Paredes (UFMT)
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Profa. Dra. Daniela Barros 
da Silva Freire Andrade 
(Presidente)
31/03/2009
“Por uma contrapedagogia 
libertadora no ambiente do 
Quilombo Mata Cavalo”
Ronaldo 
Eustáquio 
Feitoza Senra
Prof. Dr. Marcos Sorrentino 
(USP)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Michele Tomoko Sato 
(Presidente)
13/04/2009
“A participação escolar como 
espaço de poder emergente na 
escola: a visão dos professores, no 
município de Rosário Oeste/MT”
Miriam Ferreira 
Botelho
Prof. Dr. Aumeri Carlos Bampi 
(UNEMAT)
Prof. Dr. Odorico Ferreira 
Cardoso Neto (UFMT)
Profa. Dra. Artemis Augusta 
Mota Torres (Presidente)
17/04/2009
“A formação inicial e os 
conhecimentos do o que e 
do como ensinar Matemática 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental: encontros e 
desencontros”
Waldiney Trujillo
Profa. Dra. Rogéria gaudêncio 
do Rêgo (UFPB)
Profa. Dra. gladys Denise 
Wielewski (UFMT)
Profa. Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie (Presidente)
24/04/2009
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Título Autor Banca Data
“Jovens na Educação de Jovens 
e Adultos e sua interação com o 
ensino de Química”
Marcel Thiago 
Damasceno 
Ribeiro
Profa. Dra. Mônica de Lourdes 
de Araújo Silva (UFJF)
Profa. Dra. Nilza de Oliveira 
Sguarezi (UFMT)
Profa. Dra. Irene Cristina de 
Mello (Presidente)
24/04/2009
“Práticas de alfabetização na 
Escola Santa Terezinha (guiratinga/
MT 1971-1998)”
Vanuzia dos 
Santos Araújo
Profa. Dra. Francisca Izabel 
Pereira Maciel (UFMg)
Profa. Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (UFMT)
Profa. Dra. Cancionila 
Janzkovski Cardoso (Presidente)
05/05/2009
“Violência na escola, novas 
configurações familiares e amor: 
escutando a família”
Enjy Riad Danif
Profa. Dra. Maria do Rosário 
Silveira Porto (USP)
Profa. Dra. Vera Lúcia Blum 
(UFMT)
Profa. Dra. Maria Augusta 
Rondas Speller (Presidente)
07/05/2009
“grupo escolar ´´Palácio da 
Instrução`` de Cuiabá (1900-1915): 
arquitetura e pedagogia”
Eduardo 
Ferreira da 
Cunha
Profa. Dra. Rosa Fátima de 
Souza (UNESP)
Prof. Dr. Lourenço Ocuni Cá 
(UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Presidente)
12/05/2009
“Uma professora negra em Cuiabá 
na Primeira República: limites e 
possibilidades”
Nailza da Costa 
Barbosa gomes
Profa. Dra. Alessandra Frota 
Martinez de Schueler (UERJ)
Profa. Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira (UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Presidente)
15/05/2009
“Leitura na Educação de Jovens e 
Adultos no Ensino Médio em uma 
escola estadual de Cuiabá-MT”
Cirene Sousa e 
Silva
Profa. Dra. Aracy Alves Martins 
(UFMg)
Profa. Dra. Lázara Nanci de 
Barros Amâncio (UFMT)
Profa. Dra. Ana Arlinda de 
Oliveira (Presidente)
18/05/2009
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Título Autor Banca Data
“Centro de Instrução Militar de 
Mato grosso (1952 a 1960)”
Marcos Roberto 
gonçalves
Profa. Dra. Claudia Maria 
Costa Alves (UFF)
Profa. Dra. Marlene gonçalves 
(UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Presidente)
22/05/2009
“A liberdade na aprendizagem 
ambiental cigana dos mitos e ritos 
Kalon”
Aluízio de 
Azevedo Silva 
Júnior
Profa. Dra. Martha Tristão 
(UFES)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Profa. Dra. Michèle Tomoko 
Sato (Presidente)
22/05/2009
“A formação da mulher  
para se tornar policial militar  
em Mato grosso”
Diva Maria 
de Oliveira 
Mainardi
Prof. Dr. Ronilson de Souza 
Luiz (CAES)
Prof. Dr. Naldson Ramos da 
Costa (UFMT)
Profa. Dra. Maria Augusta 
Rondas Speller (UFMT)
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Presidente)
29/05/2009
“Prática pedagógica crítico-
reflexiva: limites e possibilidades”
Roberta Mello 
Leal Pimentel
Prof. Dr. José Cerchi Fusari 
(USP)
Profa. Dra. Judith guimarães 
Cardoso (UFMT)
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Presidente)
29/05/2009
“A inclusão de educando com 
síndrome de down como inédito 
viável nas escolas de Cacoal-RO”
Marcia de 
Fatima Barbosa 
Corrêa
Prof. Dr. Miguel Claudio 
Moriel Chacon (UNESP)
Profa. Dra. Sumaya Persona de 
Carvalho (UFMT)
Profa. Dra. Maria da 
Anunciação Pinheiro Barros 
Neta (Presidente)
22/06/2009
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Título Autor Banca Data
“(In)disciplina: a percepção 
de professores do ensino 
fundamental de uma escola 
pública de Cuiabá-MT”
Claudio José 
Santana de 
Figueiredo
Profa. Dra. Emília Darci de 
Souza Cuyabano (UNEMAT)
Profa. Dra. Vera Lúcia Blum 
(UFMT)
Profa. Dra. Maria Augusta 
Rondas Speller (Presidente)
25/06/2009
“Violência, amor e estrutura 
familiar: o que pensam algumas 
gestoras?”
Marcia Matheus 
Tinoco Silva
Profa. Dra. Ruth Catarina 
Cerqueira Ribeiro de Souza 
(UFg)
Profa. Dra. Vera Lúcia Blum 
(UFMT)
Profa. Dra. Maria Augusta 
Rondas Speller (Presidente)
26/06/2009
“Narrativas de vida e de formação: 
as aprendizagens dos professores 
de Educação de Jovens e Adultos”
Ana Paula 
gomes de 
Moraes
Profa. Dra. Ercília Maria Braga 
de Olinda (UFC)
Profa. Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (UFMT)
Profa. Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (Presidente)
29/06/2009
“Caminhos formativos que 
conduzem à Pedagogia”
Dayse Iara 
Ferreira de 
Oliveira
Prof. Dr. Evandro ghedin (UEA)
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Presidente)
15/07/2009
“Formação e trabalho docente 
na educação profissional de um 
grupo de professores do IFMT: os 
saberes da/na docência”
Rosimeire 
Montanuci
Profa. Dra. graziela giusti 
Pachane (PUC-Campinas)
Profa. Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (UFMT)
Profa. Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (Presidente)
22/07/2009
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Título Autor Banca Data
“Representações dos negros nos 
livros escolares utilizados em Mato 
grosso na Primeira República”
Maricilda do 
Nascimento 
Farias
Profa. Dra. Circe Maria 
Fernandes Bittencourt (USP)
Profa. Dra. Marlene gonçalves 
(UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Presidente)
27/07/2009
“As implicações filosóficas 
nietzschianas sobre a Educação”
Lilian Aparecida 
Cenci Perboni
Prof. Dr. Marcos Ferreira 
Santos (USP)
Profa. Dra. Simone 
Albuquerque da Rocha (UFMT)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira 
gomes (Presidente)
30/07/2009
“O Proeja na visão dos professores 
da Educação Profissional do 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Mato grosso / 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato 
grosso – CEFET-MT/IFMT”
Rita Francisca 
gomes Bezerra 
Casseb
Prof. Dr. Joaquim de Oliveira 
Barbosa (IFMT)
Profa. Dra. Jorcelina Elizabeth 
Fernandes (UFMT)
Profa. Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (Presidente)
31/07/2009
Fonte: Dados extraídos dos arquivos da Secretaria do PPgE/IE/UFMT, em 17/10/2009.
Nicanor Palhares Sá
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação/IE/UFMT
Dionéia da Silva Trindade
Revista de Educação/IE/UFMT
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Relação de Pareceristas em 2009
Participaram da avaliação dos manuscritos publicados nos fascículos do 
volume 18 da Revista de Educação Pública
Ana Rafaela Pecora (UFMT, Brasil)
Alessandra Frota M. de Schueler (UERJ, Brasil)
Ângela Maria Franco Martins Coelho de Paiva Balça (Universidade de Évora, Portugal)
Aumeri Bampi (Unemat-MT/Brasil)
Carlo Ralph De Musis (UNIC-MT/Brasil)
Carlos Humberto Alves Corrêa (UFAM/Brasil)
Delarim Martins Gomes (UFMT/Brasil)
Delcele Mascarenhas Queiroz (UFBA/Brasil)
Domingos Fernandes (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação/Lisboa/Portugal)
Edson Caetano (UFMT/Brasil)
Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT/Brasil)
Francisca Izabel Pereira Maciel (UFMG/Brasil) 
Giovanni Semeraro (UFF/RJ/Brasil)
Hector Rubén Cucuzza (Universidad Nacional de Luján - Argentina) 
Heitor Medeiros (Unemat- MT, Brasil)
Isabel Cristina Alves da Silva Frade (FAE/UFMG/Brasil)
Jefferson Mainardes (Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR/Brasil)
Jorge Najjar (UFF/RJ/Brasil)
José Carlos Miguel (UNESP/Brasil)
José Educado dos Santos (UFSCar, SP, Brasil)
Lindalva Maria Novaes Garske (UFMT-Roo/Brasil)
Luiz Augusto Passos (UFMT/Brasil)
Maria Cecília Rafael de Góes (/UNICAMP-SP/UNIMEP/Brasil)
Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta (UFMT/Brasil)
Maria das Graças Martins da Silva (UFMT/Brasil)
Márcia Santos Ferreira (UFMT/Brasil)
Marlene Ribeiro (UFRGS/Brasil)
Paulo Sampaio Xavier de Oliveira (CEL/UNICAMP-SP/Brasil)
Rosa Maria Moraes Anunciato de Oliveira (UFSCar/SP/Brasil)
Sonia Zakrzevski (URI, RS, Brasil)
